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Mont-ral 
Les muntan es de Prades estan pre- 
nent un paper ca& vegada més im ortant 
pel que fa a la practica dels esports e mun- 
tanya. 
B 
Han estat tradicionalment un lloc 
d'interh excursionista, com ens ho demos- 
tra l1exist8ncia de diferents refugis pensats, 
en un principi, per acollir els practicants 
d'aquest es ort. 
Cal e r  que va ser el Rehgi Musté- 
Recasens del Centre de Lectura el primer de 
la zona on es va veure la necessitat que hi 
ha és algú que tingués cura directament 
(reg& guardat) &aquestes instal.1acion.s i 
que ora promocionés les activitats que es 
poden practicar a les muntanyes de Prades. 
- Si, com hem dit més amunt, en princi- 
i era un lloc escollit per a la practica de 
!excursionisme, actualment els esportistes 
ue més ens visiten són, basicament, escala- 
!ors. 
La configuració encinglerada d'aques- 
tes muntanyes fa que siguin un lloc molt 
adient per a la practica de l'escalada esporti- 
va. Així s'explica que en un espai relativa- 
ment reduit es trobin cinc escoles d'escalada 
de prestigi internacional. Siurana i la Riba 
van ser les primeres zones equipades per a 
aquesta practica. Pocs anys després li va 
tocar el tom a la Mussara i els Cogullons i 
últimament a Mont-ral. 
Fa més de quatre anqs que som al refu- 
gi de Mont-ral. Si bé en un principi ens 
virem dedicar a potenciar les parets de la 
Mussara (continuant, juntament amb els 
escaladors locals la tasca que ells iniciaren], 
no va ser fins el 1990 que virem decidir fer- 
ho a les parets de Mont-ral, concretament a 
l'anomenat c q l e  Ser?. Encara que abans ja 
s'havien obert alguns itineraris el difícil 
accés a les parets i el fet que era un lloc molt 
feréstec havien frenat els nostres projectes. 
Perb, finalment ens varem posar a 
obrir camins, netejar ef peu de les vies, e ui- 
par itineraris, etc. Moltissimes hores i &es 
de feina, en la qual van colJaborar i col-labo- 
ren bons amics, s'han traduit ensuna nova i 
atractiva zona d'escalada. Actualment 
podem gaudir de 125 vies, nombre que, lbgi- 
cament, augmentara amb el temps. 
La zona de Mont-ral es caracteritzava 
per la verticalitat de les seves arets i a 
dlexcel.lent calcari, que ens o /' ereixen p es de 
vies senziiles i idbnies per a la iniciació en la 
practica d'a uest esport, fins a vies més 
complexes i &cds on es fa necess&a una 
gran t2cnica i habilitat per realitzar-les. 
Les vies estan repartides entre 20 sec- 
tors, cosa que fa que hi trobem diferents 
orientacions; així, a l'estiu podem escalar en 
llocs ombrívols i frescos i a l'hivem en sec- 
tors assoleiats i protegits del vent. Sempre 
audint del fabulós paisatge que ens ofereix & vall del riu Glorieta. 
No podem deixar de dir-vos que si 
decidiu visitar-nos no us oblideu que cal res- 
pectar al m& l'entom, així com recordar- 
vos la prohibició absoluta de fer foc i que 
1,'escombriaire no passa per la muntanya ... 
Es a dir, no llanceu deixalles, si us plau. 
D'aquesta manera podrem gaudir molt més 
de les nostres activitats. 
Nota: les ressenyes de tots els itinera- 
ris d'escalada, així com qualsevol informa- 
ció sobre excursions 
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